Development of a gear testing machine with an open power transmission by Kajbič, Jure
 0,003 kg ISO 2338Valjasti zati? D6x 20 (m6)kos1218
 0,003 kg HYPEX 5574Utorna matica M6kos817
ELESA+GANTER0,044 kg GN 749-G1/2-B?ep G1/2"kos116
ELESA+GANTER0,015 kg GN 749-G1/4-B?ep G1/4"kos215
 0,003 kg10.9DIN 7991Vijak z vgreznjeno glavo 
M5x16
kos614
 0,003 kg10.9DIN 6912Inbus vijak M5x10kos2413
 0,032 kg DIN 464Nastavitveni vijak M6x25kos412
IMP0,185 kg TA2435Temperaturno zaznavalo 
Pt 1000 TA2435
kos111
 0,092 kg PMZ-3-10-00.XXGrelec MICAMIT 700 Wkos110
 0,370 kg1.4301PMZ-3-09-00.XXPokrov grelcakos19
 0,674 kgENAW 
5083-H321
PMZ-3-08-00.XXNosilno rebrokos28
 0,362 kgENAW 
5083-H321
PMZ-3-07-00.XXPlo??a osnovnakos27
 1,075 kg PMZ-3-06-00.XXPokrov sestavkos16
 0,480 kg42CrMo4+QTPMZ-3-05-00.XXPrirobnica tesnilakos15
 0,522 kgENAW 
5083-H321
PMZ-3-04-00.XXPlo??a stranskakos24
 0,774 kgENAW 
5083-H321
PMZ-3-03-00.XXPlo??a motorna strankos13
 1,895 kgENAW 
5083-H321
PMZ-3-02-00.XXPlo??a zavorna strankos12
 0,689 kgENAW 
5083-H321
PMZ-3-01-00.XXPlo??a talnakos11
OpombeMasaMaterial?t. risbe/ standardNaziv in mereEn.KosPoz.
 0.699 kgOljeOljeNazivkos126
TRELLEBORG0,048 kg TJG2A0550-T251PTFE tesnilo 55x72x8kos125
ELESA+GANTER0,055 kg GN 880-G1/4-ST-KIzpustni ventil G1/4xM22x1kos124
 0,001 kg10.9ISO 7380-1Vijak M4x8kos1223
 0,003 kg200 HVISO 7093-2Podlo?ka velika 6kos822
 0,010 kg10.9ISO 4762Inbus vijak M6x30kos821
 0,005 kg10.9ISO 4762 Inbus vijak M5x20kos620
 0,007 kg10.9ISO 4762Inbus vijak M6x20kos1219
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ODSTOPEKMERA
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? Vse spoje plo?? posode zatesniti s tesnilno maso Loctite SI5910.
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